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f JUAN B. AMBROSETTI ~
UN DÓCUMENTOGRÁFICODE ETNOGRAFíAPERUANA
DE LA
ÉPOCA COLONIAL
Poseoen mi col~cciónparticular deobjetos de la épocade la
Coloniaun curiosocuadrodel cualno he oídoaúnmenciónalguna
y queparabien deél mismoy delosAmericanistasel destinopuso
en mismanosprecisamentecuandosu suerteiba á sermuy diver-
sa de la quehoy le cabe.
Es unatela dedosmetrosochentay doscentímetrosdealto por
dosmetros treinta centímetrosde anchoy fué pintada parauso
religioso. .
Después de más de dossiglos de quizá cuantas visicitudes,
arrancadodesubastidor, vejado de mil modos,expuestoal sol y
á la lluvia y convertidoen un trapo inmundo, de haber servido
para cubrir la escasatroja del maíz cosechadaen el interior deun
conventodeProvincia, ejercía las altas funciones decielo raso
para tapar goterasen la pobreceldade un cándidofraile, cuando
hacencomodiez añosmi muy queridohermano político y el más
desinteresadoy eficaz colaborador detodami vida deestudioso,
Eduardo A. Holmberg (hijo), con su ojo deartistay arqueólogola
descubríajunto áotra tela en suprosaicoesconditey melas envia-
ba previa negociacióncon los buenos padres á quienesya no
podían interesar,dada su pobreza para restaurarlasy su harta
familiaridad con esas especiesde pseudoencerados,maculados
por los murciélagosy ratones, cuya única misión conocidaenel
conventoera la deser enemigosdeclaradosdetoda agua.
Razonesajenasá mi voluntadmehanimpedidohastahacepoco
poderlos hacer restaurar.Esta eraobra de romanos y requería
comodidady tiempoporqueno meresignabani áentregarlos cua-
drosparasertrabajadosafuera,ni áquese dieseenellosunapince-
~--
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lada sin queestuvierapresenteá fin dequeno seperdieseun sólo
detallede los queveía debajode la capademugrecentenariaque
los cubría y que como esnatural reputabadegran importancia.
De regreso demi misión áViena en representaciónde la Uni-
versidadNacional de Buenos Aires en el XVI CongresoInterna-
cionalde los Americanistas,quizomi buena suerteque conociese
á un hábil restauradoritaliano,el pintor Sr. Vicente Faggiotto, y
durantedos largosmesesnos ocupamosenvolver á la vida á estos
curiososlienzos conuna escrupulosidady habilidadpor parte del
artista quemeha satisfechoampliamente.
En esteestudiosólo meocuparédel quereputo másinteresante
de los dos.
El trabajo queproporcionó fué difícil, hubo queretelarlocolo-
cándoloenbastidornuevo,y á fuerza derepetidos lavajes lim-
piarlo detodaslas impurezasquehabía ido acumulando.
Gracias á la potentepintura primitiva, los coloresaparecieron
con su frescura,pero también el cuadroya limpio se transformó
en una criba á cansadelos pequeñostrozos de color saltados en
todoslos trajines quehabíasufrido.
Esto requirió un largo trabajoderellenoá punta de pincel que
devolvióal cuadro la unidad dela pintura sin modificarun sólo
trazo primitivo.
El cuadroya estásalvado,su contenidoal publicarlo pasaá ser
patrimonio de los estudiosos,y como nuncahe sido egoistacon
mis colecciones,esperoquealgúndía esteoriginal preciosopasará
á ser,comotantasotrascosas,patrimonio dela Patria.
Sujetodelcuadro
El cuadrorepresentael milagro efectuadopor la virgen María
durante el memorablesitio del Cuzco por el Inca Manco y que
fué uno de los hechosmás dramáticosproducidos en el terrible
levantamientodl3los peruanosqueempezóel añode 1535y termi-
nó en1536.
La virgen, paradasobre un galpón de techo de paja,abresus
brazos comoprotegiéndolocon su manto mientras un gran nú-
mero de indios le acercanhachonesencendidospara quemarlo.
Dentro deestegalpónsesuponequeestánlos esrañoles,y dQsde
----- -- -----
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ellos,cubiertosdearmaduras,sevenaparecerpor unagran puerta,
espaldaconespalda,mientrasdeunaventanay.deotra parteapa-
recenlos cañosde tres arcabuceshaciendofuego.
A.la derechadel cuadrosevé la fortalezadeSacsaihuamáncon
algunosguerrerosy comobajandodeella vieneel !ncaenunasan-
dasacompañadodeunaescoltaarmada.
Rodeanal galpón algunascasasincendiadas,y á la izquierdá,en
lo alto, tresgrandesgruposde indios armados,precedidospor sus
banderas,acudenal ataqué.
El cuadrocontieneentre grandesy chicasunasnoventafiguras,
sincontarla virgeny lostresángelesquela acompañan,nuevecabe-
zas de querubinesque le forman auréola,el galpón y todaslas
casas,árboles, fortaleza, armas,insignias, etc.,de maneraqueel
pintor ha tenidoqueemplear muchotiempopara poderdar fin á
estecuadro tan movido y con tantisimosdetalles comoveremos
después.
Debajocorre una faja blanca de diez y nueve centímetrosde
anchocon unagran inscripciónrelatandoen seislíneasel milagro
aludido,y sobreestafaja, pero separadode ella, un cuadradode
veinte y cuatro centímetrosde alto por veinte y tres deancho
situadoá la izquierda,contieneen cincolíneasun salmo.
La inscripción,algo destruida,dicelo siguiente:
«hallandose.LosprimerosconquistadoresdesteReyno acosadosde
unamultituddeIndios Infielesy creano...chesdeu.nGalpqnEndonde
sufierezainhumanaLespegofuegopat'todaspa1'tespara acaba?'Las
Reliquias... que...pocos Espanolescuandose dejo Ver en el Ayre
Maria S. S. N. comoDivina Aurora Esparciendo desu Glorioso
Manto Un Copiossorrocío ConqueapagoLa vorayidaddel fuego
LibrandoalosqueseJuzgabanmiserabledespoxodesusllamasMos-
trandoseflamantesol que a ynfluxos de sus Divinos Rayos (des)
Lumbroalos Idolatras desu C1'uelIntentodispertandolosA las Pri-
merasLuzesde la Fe tomandodesdeEntoncesestaGran SenoraCon
susDivinas Plantas Posessiondestedichosositio consagrandole.
En cielo a su grandeza acuia Memoria Y recuerdo...Erigio La
piedad Española Este magnificotemploEn... n detalPat1'ona&,
A.la derechahay esta otra inscripción en dos líneas breves:
SucedioEste Maravilloso Milagro El añode Mil y quinientos...Y á
la izquierdatambiénen dos líneasesta otra «AcaboseEsta ob1'aen
la muyilustre Ciudaddel Cuzcoen10 de Maio...
Comoseve,la fechadel añopintadaen el rincón dela tela seha
destruÍdo.Esta pérdida espor demássensible,pero trataremosde
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subsanarlade algun modoá fuerza de indagacionesposteriores,
queharemosen cuantonosseapermitido.
Consolémosnoscon la mencióndequeestatela haya sido pin-
tadaen el Cuzco,lo queno espocopararelacionarlocon la inves-
tigaciónquevamosá hacer.
Descripcióndelcuadro
l
El Cuzcoyla f01'talezadeSacsaihuamdn
[
El ángulosuperiorá la derechadel cuadrosehalla ocupadopor
las construccionesdel famosofuerte;en su basehay una serie de
edificiosensu mayorparteardiendo.En la partemediadelcuadro,
estospareceque siguierandetrásdelgrangalpón,puesenesalínea
y á la izquierda,seven otras casastambiénincendiadas.
La fortalezadebehabersidopintadadesdeel lado sur deacuer-
do consu posición en el cuadro quees dominantey concordaria
con la vista quedeella traeWienerenla página307desuobratan
conocida.Un poco distanteála izquierdaseve á lo lejosuna espe-
cie de cerrocoronadopor otro edificiocontodo el aspectodeotra
fortalezaquesupongoseráel Rodadero.
De acuerdocon el plano delCuzco,deWiener, ennuestrocua-
dro la situacióndela fortalezaconrespectodel galpón,hoy iglesia
del Triunfo, está correcta dentro del convencionalismode ]a
pintura.
En el ángulosuperior izquierdo hay otras alturasdesdedonde
bajan batallonesde Indios que,á mi entender,representaríanlas
alturasde Quencoquequedanmásal estedel Cuzco.
La fortalezaapareceen el cuadroformadapor tresgrandesterra-
z8:ssuperpuestasquecorresponderíaná las tres murallasquetiene;
sobrela terrazasuperiorhay dosedificios:uno menordetechode
do;;aguassituadoal margendel cuadro, y otro mayor cilíndrico
con una seriedetronerasy sobreél unacupulamáspequeña,tam-
bién cilíndrica,pero demenordiámetro;deestaespeciedetorreón
se desprendenlíneas radialesrectas querecuerdanmucholas que
adornanel actualtorreóndelEscudo de la Ciudaddel Cuzco,que
el señorFuentestrae en la portadadesu obra.
Este torreónparececorresponderal citadopor Garcilaso,quien
---~- -
Fig.3
D~tal1edela partesuperiordelcuadro.(Ladoizquierdo).
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dicequehabíaallí tres:uno central,el principal llamadoFortaleza
redonda (MóyocMarca) que era el delInca y su Corte,los otros
dos,de los costados,erancuadradosy teníanpor nombresPauca-
Marca y Saclla-Marca que servían para los soldadosde la for-
taleza.
En el cuadronoaparecensinodostorreones,peroes curiosoque
cadauno respondaá las formas citadas por Garcilaso, siendoel
redondoel mayor,estandoadémáscuidadopor un guerreroindio.
Debajode la fortaleza,á la derecha,hayunlargomuroquebaja
diagonalmentey forma ángulo con otra pared, que despuésde
correrun trazorectopresentandoun frente,seencorvahaciael in-
terior y termina sin unirseá la diagonal,dejandouna especiede
gran patio.Entre estaúltima paredy la primerplataformaó muro
dela fortaleza hay un gran trechodeterreno que sube en pen-
diente.
Sobre el trozo depared recto del frente seven dos angostas
puertasá un ladoy otra másanchacubierta por un techodepaja
dedosaguas.En el centroestaúltima estáocupadapor otro cen-
tinela. Este detalle mehace suponerque toda esa construcción
seaun anexode la fortaleza,una especiedemuralla avanzada.
Dentro deesepatio seve á un grupodetresmujeresindiascon-
versandoy un hombrecontipo de enano queseacercaá decides
algo.
Otros indios armadostodosconhachas demangolargo,alguno
deellos tambiénconescudo,sehallandiseminadospor las terrazas
y la parte sin edificar..
Las mujeresno esestrañoque seande la familia delInca, dada
su ubicacióndentrodeesecanchónó patio.
A lo largo de la pared diagonal desciendenuna seriede gue-
rrerosarmadosy detrásdeellosel Inca ó Jefe conducidopor cua-
tro soldadossobreunasandas El Inca vienearmadodehachalar-
gay escudocuadradocomo todoslos demásguerreros.
En un plano anterior á todo este conjuntose hallan las casas
delCuzcoardiendo.Las hay deforma cilíndrica contechodepaja
cónico y otras cuadradas ó alargadas con techos de paja,
dedosaguas(1);sobreestasúltimasen algunasaparecenmujeres
j
~
(1) Frecuente es hallar representadoestetipo de casasen las Alfarerías Pe-
ruanas. Oronautrae un buen ejemploenla página 115del 1Tomo desu popular
obra ,América» . .
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comoqueriendoapagarel fuegoy otra mujer se dirige á una casa
con un cántarodeaguaen las espaldas(1)mientrasuna segunda
trata desacardeotra casaalgunosobjetosquele alcanzaun viejo,
y másabajoun hombresalecon un bulto á cuestas.
Las casascilíndricas tienenuna puertaangostay tronerasalre-
dedordel techo;las cuadradastienenpuertasy variasventanasde
la mismaforma.
Cercadela fortalezaestas construcciones sehallan algoralea-
das,pero sobrela línea delgalpónseven muchomáscompactasá
travésdelgrupo deguerrerosqueocupanel plano inferior.
En todo esteconjuntoel pintor ha sabidodarleel caráctercon-
vencional de la ciudad incendiada,notándosesin embargouna
frialdad en el movimiento,como se encuentrapor otra parte en
todo el cuadro,muy propio del carácterindio, un poco infantil en
cuantoá su maneradedibujar.
Los guerreros
Casi todoslos indios combatientes,salvo el color, visten con
igualesprendas.
En la cabezatienenun casco,una túnica sin mangasles cubre
el cuerpo hasta casila altura de las rodillas, muchos llevan un
adornodeplumasenel cuelloy tambiénenlaspantorrillas y todos
calzansandalias.
El cascodecolor rojo tienela forma deun dedalcon una arista
alta en su parte central que corre deoreja á oreja. En el medio
estaarista esescotada.
Sobrela frenteel casco ostentacomosi fuera una escarapelala
imagendel Arco Iris.
Por detrásel cascotermina en una especiede guardanuca al
(1) El cántaroes un vaso ápodoy la manerade llevarlo y hasta la disposi-
ciónde la cuerdaque lo sostiene,concuerdaperfectamentecon la curiosa Alfa-
reria de Pachacamacque trae Baesslerensu Ancient Peruvian Art Plancha 1M
fig. 422Y que Outesha reproducidoen la pág. 30de sus Alfarerias del Noroeste
Argentino.
-- - -. -- - - -~ - .- -
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parecerde cuero,queen algunoses bastanteanchocombpara de-
fenderlestambiénlas orejas.
En la láminadeHerreravemosun cascoigual cubriendola cabe-
za dePachacuti Iupanqui, décimoInca.
De todas las alfarerías peruanasantropomorfasque conozco,
sólola quetraeCastelnau(fig.4),dela colecciónLe MQynedeLi:rna,
A
Fig.4
Vasodearcilla. Coleccióndel señorLe Moyne, en Lima.
Oastelnau:Atlas: antiquitésdesIncas. Plancha 38.
Plancha 38 de su Atlas, esla que presentanetamenteestetipo
decasco.
Wiener traealgunosotrosejemplos,perono sontan claroscomo
el anterior.
Un ídolo deAncón (pág.613)muestra un casco deestaforma,
pero coronadopor unaaristaalta quebienpodría haberrepresen-
tadouna seriede plumas.En otra alfarería de Récuay quetiene
----
~
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en su parte superior un grupo de indios (un consejo pág. 624), la
figura principal con grandes aros en las orejas, lleva un casco
parecido al anterior. En la páginá 661 hay un ornamento central
en metal repujado pertenecienteá una banda frontal copiado de
un vaso de barro cocido, el cual podría ser una arista exagerada de
un casco también; unas figuritas que trae en la página 725, mues-
tran en la cabeza esaarista exagerada;pero ninguno de todos estos
la presenta escotado como en nuestros cascos.
Prescott, que tan bien ha extractado á los cronistas, dice que los
soldados Peruanos usaban cubrirse con cascos de madera esplén-
didamente adornados con plumas, piedras, además de otros de
cuero, etc. El efecto que producen los del cuadro es precisamente
el de ser de madera forrados en cuero.
Lo que no he podido explicarme eslo de la escotadura de la aris-
ta que hace la impresión de que en vez de una fueran dos separa-
das entre sí en el centro del casco; en la lámina de Castelnau no
sepuede ver este detalle, ni en la de Herrera.
De modo que no podemos afirmar ni negar que ello sea una fanta-
sía del pintor; por lo que á mí toca, no la creo. Puede ser que ese
fuera también distintivo de algún grupo de orejones, porque no
hay que olvidar que alguno de los atacantes llevan grandes aros
en las orejas.
Además hay que tener en cuenta que en algunas alfarerías se
ven cascos llevados por guerreros que tienen dos adornos salien-
tes uno al lado del otro y separados en el medio (Baessler trae
algunos ejemplos de estos vasos de Chimbote).
La tÚnica. Esta prenda de vestir ha sido copiada con toda fideli-
dad por el pintor, si tenemos en cuenta dos piezas arqueológicas
notables; una de ellas esuna túnica igual en su forma, figura 5, que
reproducimos de la gran obra de los señoresReissy Stubel sobre el
Campo de los Muertos de Ancon.
La otra pieza, es la pintura de un vaso de madera que se halla
en el Museo del Trocadero y que se encuentra en la obra del malo-
grado Dr. Hamy «Les Antiquités Americaines du Musée du Tro-
cadéro, Plancha XL, figura 115 y 116, donde hay un personaje
cubierto por una de estas túnicas que lleva la misma ornamen-
tación, en cuanto á su disposición, á la que tienen algunos de nues-
tros personajes.
La túnica de nuestros guerreros essin mangas y cerrada alrede-
dor del cuerpo; para pasar la cabeza tiene una abertura recta igual
.¡i.la de los actuales :ponchos,
I
J
Fil'. 5
Túnicas exhumadasen Ancón.-- Fotografía reducida.
Se reproducenpara mostrar el cordón grueso que se hal]a en la región de los
brazos, igual al que se haDa representadoen las túnicasde los indios qe
puestro cuadro,
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En el Guadroestámuybien marcadoelriJ~uerzodelbordede
la aberturapor dondesalenlos brazos de igual modoque en la
túnica de Ancón; allí aparececomosi tuyieseun cordóngrueso
hechoconhilos devarios colores.
Esta túnica todos la llevan suelta,menosunoquesela haceñi-
docon unafaja. En varioshay una especiede faja ornamentada,
peronociñe,yse nota perfectamenteque ella forma parte inte-
grantedel tejido.
El color del fondo delas túnicasvaría: blanco,rojo, gris azula-
doy tabacoclaro.
Sólounolleva una túnicanegray estepersonajedel primerpla-
no, quesehalla Comoacurrucado, esel único¡,queno posee cas-..
ea,estácon la'Cabezadesnuday como para quesevea queno~es
de la misma claseque los demástiene un tinte decaray brazos
másoscuro'"y un tipo muchomás indio. Este indio tomacon .am-
basmanosla honda,cruzadapor encima del pescuezo,de lana
tejida deblancoy negroqueel pintor ha detallado.
La túnica Il.t¡gradeI:?stépersonajesehallaadornadaconme~hon-
citasde,plumas"Tofasdispuestasen series.
Este ~dornodeplumaslo presentantambiénlas túnicas.de~tres
guerreros;enuno sonnegrassobrefondeorojo,en el otro sonroja~
sobrefondogris y en el de la figura centralson grisessobrerojo.
Esteadornodeplumas aplicado sobre el tejido pareceque 'ha
continuado interesandoá los pintores indios pos~.eriores,'comp
puedeverseen yl mantodela Princesa Inca y en la túnica de su
paje (fig. 8), de...lasegunda princesa (fig. 9) Y del príncipe
(fig. 10),tomadosdelAtlas deCas,telnau,pero muchomáspeque-
ñosy diseminados.
Ademásde las plumas, cornoadornosde fondo de las~túnicas,
. encontramoslos siguientes:rayadofino, ó dosfigurasgrandesque
sehallan esparcidascon simetríaentodo el resto de la superficie;
á excepción de las partes e,specialmenteornamentadas.Las dos
figurasson:ya líneasonduladasy encorvadascolocadasde á dos
en sentidocontrario, ó ya una especiede roseta formadapor un
círculo centralal queseagreganotros cuatromedioscírculos dis-
puestosen cruz. Estos adornospertenecenal tejido mismo.
Esta última figurasehalla cubriendoparte del delantalde.una
delas princesas(fig. 8).
Las partesespecialmenteornamentadasdelas túnicasestán,casi
entodos,alrededordela abertura dela cabeza,garganta,pechoy
espaldas.En algunosdel pechoódela espaldacorreverticalmente
I1
"
~
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una faja hastael borde inferior, el que siempretambiénestáor-
namentado.
En otros,queno poseenla faja vertical, tienen en cambiouna
anchafaja abdominaltodoalrededordel cuerpo.
La basedeestaornamentaciónespecial sonpequeños cuadra-
dos,conteniendocada uno un motivo ornamental;hace excep-
ción áestouna seriede líneasquebradas,formandoya seaalmenas
ó ya terrazas,quecorreá lo largo del borde inferior dealgunas
túnicas,y enuna,esta línea estásuperpuestaá una seriede cua-
dradosqueado~nanel bordedelvestido.
En la regióndel pechoy de la espalda,los cuadradosestándis-
puestosenterrazapero invertida, generalmenteen cuatrolíneas
queempezaríanconsieteen la garganta,ocultoscasi todospor el
adornodeplumas,para terminarenuno.
Las líneasverticalesestánformadaspordosseriesdecuadrados.
Las fajas transversalestambiénpor dos seriesy la franja infe-
rior por una ó dosseries.
En estoscuadradosesdondesehalucido la pacienciadelpintor,
puesha tratado en lo posibledevariar los motivosornamentales,
haciendoverdaderaobra deminiaturista.Todosestosmotivosson
policromadosy de un caráctersubidamenteindio.
En los trajes de los Incas deOastelnauhay ya otro criterio en
estosdetalles,puesen ellossevequeeseotropintor repetíaen las
guardasel mismo motivo aunque con igual paciencia, satisfa-
ciendoasí másla unidad de la decoraciónpero quitándolelo que
sobraen nuestrosguerreros,queesesanota característicay pinto-
resca,sin esainfluenciatan cristianaque senotaen losretratosen
cuestión,aún cuandose haya esforzadoen quererdar un subido
carácternacionalá la indumentariade suspersonajes.
Los motivos ornamentalesde las guardas,son,comohe dicho,
policromados,y cada cuadrado se destaca muy bien de los
demás,por lo fuertede los coloresempleados:blanco,negro,rojo
y gris azulado,y sobretododelcolor y ornamentaciónpropios de
la túnica.
Los motivosno sonmuchos en verdad,pero sehan repetidoen
distintos coloresmuchasvecesaún alIado, lo queá primeravista
los haceparecerdistintos.
TambiénestosmismosmotivQsó partes deelloshan sido com-
binadosentan diversosmodosqueindudablementehay quereco-
noceren el artista un talento especialpara ello, sin olvidar, sin
embargo,queinconsoientementenohacíamásqueseguirlos proc~-
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dimientosdelos tejedoresque,enlaspiezasdecoradasquenoshan
legado,vemosámenudocomoel mismomotivoy en la mismatela
cambiade color cada momento,y con esto han conseguidoesos
raros efeotosde variedad quele dan una vida extraordinariay
nuncacansan.
Los motivos son:la S formadapor rectas de igual largoya
completaó incompletadecolor rojo, azul,gris ó blanco,sobreun
fondo decolores,pero distinto estosmismos de modoqueforme
contraste.
La terrazaó dobleescaleraó ankistrón,ya seasolayacompaña-
da en suparte superiorpor dos pequeñostriángulos,separada ó
invertida,ódosdeellascolocadasen sentidoopuestoacompañadas
en su casipunto deunión por una medialuna á cadalado.
La cruz escaleradaacompañadade triángulosó dedos medias
crucesdándoseel frentecon uno ó\ffiáscuadradosembutidosen el
centro.
El gran losanje,sencilloó doble,ocupandoel centrodel cuadra.,.
doy acompañadoen los ángulos 1ibresde triángulos conpunto
centralú óvalos.
Los pequeñoslosanjescolocadosen los ángulos del cuadrado
interceptadospor puntos,ó ciertoscuadradosp"equeñosformando
casidamero.
Seriesdecuatroó cinco losanjes unidospor un punto y coloca-
dosen diagonaldentro del cuadradoacompañadospor triángulos
ó ankistronesó ¡;impleslíneasdiagonalescon puntos en los ángu-
los internos libres del cuadrado.
Fajas verticalesde color diverso conpuntos ú óvalos'también
en senes.
Una línea gruesa ondulada,blanca ó negra, acompañadapor
unoó dostriángulos.
Todosestosmotivoshansido variadosentamaño,color,disposi-
ción, etc.,hastadondeha sidoposible,resultandoqueen cadacua-
dradodecuatrocentímetrossepuedenhallar hasta3 á 4 colores.
Los adornosde plumasso"nde dos clases:una especiede gola
compuestadetres series superpuestasde plumasde coloresblan-
cas,rojas ó azuladas,detamaño deoreoiente,siendolas inferiores
las mayores,que cubrenel pechoy la partesuperiordela espalda.
Oada.individuo lleva su gola concombinacionesdecoloresdistin-
ta de los otros.
Una espeoiede liga quesehallasujetaun pocodebajodela rodi-
la y oubrecasitodala pantorilla.
- I
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:msteadornpestáformadopor uno ó dos cordonesgruesos,rojos
de losquepéhden,á mododeun flecotupido, las plumasnegrasy
:filamentosas.Estasplumaspodrían serconsideradascomoun fleco
dehilos gruesosdelana y noseríadifícil queasífuese,puessabido
esla afición que tenían los peruanospor la pasamantería,de la
cual sehan halladosobradosespecímenes.
Prescott (1) en su libro trae un grabadocon la restauraciónde
un soldadoperuanoen~cuyaspiernaslleva un adorno ajedrezado
cubriéndolecasualmentela mismaparte que en las de los guerre-
rosdel cuadro.Wiener dibujaun adornoparecidoal nuestro(pági-
na 677)halladoenAncón, conla diferencia que sehalla colocado
en el tobillo. ¿Quiénsabe si al secarsela pierna de la momiano
resbalódesu lugar primitivo y fué á quedarallí?
El calzadoestá representadopor la sandalia,pero deesetipo
quese fijaba sólo por dos correasquese cruzabandirectamente
sobre-elpiey seunían áotraquepasabasobreel tobillo;sin la otra
correaque usanalgunosindios, quesaliendo dela parte anterior
de la suela,entrelos dos primerosdedosdelpié, pasaá juntarse
con las anteriores,
Del mismotipo son las sandaliasque lleva el príncipe Inca de
Castelnau(figura 10)é igual á éstas las denuestrosguerreros;se
cierranen la parteanteriorpor mediode un brochecuya superfi-
cie representauna cara,en los nuestros,al parecer,de león.
Este brocheesseguramenteunafantasía delpintor copiadode
unalámina dealgúnguerreroeuropeo;pero lo cierto esquedebió
sermuy delgustodela época,puesel pintor del cuadroreprodu-
cido por Castelnaulo harepetidoalpor mayorenel traje delInca.
Complementanla indumentariade los guerreroslos m'osen las
orejas;éstossonredondosy parecencilíndricosy huecosenuno, y
chatoscircularesen otro, pues son dos personajesá los cualesde
lesve distintamente,quizápor la posición en queestánpintados.
De estosecoligequeeranindios desangrereal, segúnlos datos
,delos cronistas.
La formay colocaciónde los arosestá deacuerdoconla docu-
mentaciónde la épocay con lo que nos dice la Arqueología;no
sucedeasí con el Inca dela (figura10),cuyosarossonfalsos;este
'"
(1) Biblioteca ilustrada de Gaspar y Roig. Historia de la Conquista del Perú;
terceraedición.Madrid 1853,página24.
Fig.7 ~
, Portada de la obra de Antonio Herrera, año 1615.
Dopa(Jión:A. Alcorta.- Biblioteca NacionaJ.--(Fotografía de (faras y Caretas)
b
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datoesmuy importantepara considerarla épocamuy anteriorde
la pintura denuestrocuadro. Los Incas de la láminade Herrera
(1615),aunquecon algunaexageración,llevan los aros deacuerdo
con los cronistas.
Armas
i
I
Las armasrepresentadasen el cuadroson:
El arcoy la flecha',una sola vez y enuna figura de segundo
plano.Esta armano la ha visto el pintor y le ha sido seguramente
sugerida,dadala formadelarco queseparecemásal deun Qupido.
La lanzalarga conpunta defierro deastalisa y desnudadetipo
tambiénespañol.
Otralanzatambiéndepunta defierro lleva el astacubierta de
plumasblancas y es curioso que se hayan encontrado lanzasy
banderasconestemismoadorno.Estasúltimas,hastadetresmetros
de largo,sonde bambú,todas cubiertaspor estasmismasplumas
blancasy conuna banderadegénero gris de35 x 49 centímetros.
Estas banderas,halladas en Ohuquitanta,pertenecená la rica
coleccióndeBaesslery sehallan representadasen la plancha 163
desu expléndidaobra.
En el grupo de los atacantesaparecendos banderas deéstas;
pero en los batallonesque vienen á lo lejos,de la parte superior
izquierdadel cuadro,hay otrasseisy en esasfigurassepuedever
la verdaderaaltura deellasque está enperfecta relacióncon las
halladaspor Baessler.
Este datoes sumamenteinteresante'para nosotros; el pintor
debióhaberlasvisto, porqueuna cosa tan incómoday de difícil
conservación,pronto deben habersedestruídoy difícilmenteeste
aparatosepuedeinventar.
Otro tipo de banderaapareceentrelas dos lanzasemplumadas
delgrupodelos atacantes;éstaespropiamentelo quesellama un
guión comolos delas iglesias, pero cuadrado,consu bordeante-
rior adornado por seis plumas rojas divididas en tres grupos de á .
dosdivergentes.Otrasdos plumasiguales sirven de moharraal
guión.
El campodeesteguión sedivide en cuatrocuarteles:dosarriba
y dosabajo,azulesy rojos alternados;en los azulesseveuna torre
flanqueadapor dosserpientesblancas,y en los rojos, enuno el ar-
---
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co iris sobreunanimalparecidoáun león,y enel otro,otratorre
con un pájarovolando,decadalado, comoquevinieran ápicarla.
Lo curiosoesque,enel escudoquelleva el Inca deCastelnau,se
halla el animaly á cadalado las dosserpientesparadassobrela
cola;y enel dela princesa(figura 9),en el cuartelsuperior,vemos
repetirseá la torre conlos pájarosvolando,con la diferenciaque
en éste son cuatro y hay,además,el agregadodeláguila de dos
cabezas.
Uno de los guerreros,del centrodel cuadro,empuñaotra lanza
deun tipo diferente, la puntae~dehierro, pero el cabosehalla
cubiertoal parecerdéincrustacionesredondasblancas,algoglobu-
laresy unidas íntimamenteentre sí, pareceríaalgo así comouna
especiedeforro hechocon cuentasenhebradas.No conozcoejem-
plar parecidoquehaya sidopublicado.
La honda se halla bien representadaen el indio más obscuro
delprimer planoy dequienya hice referencia.
Cruzadapor sobreel hombro se puedever bien en susdetalles
quehan sido pintados.escrupulosamente.Esta hondaes del tipo
de la presentadapor Wiener en la página 68y 'encontradaatada
alrededor de la cabezade una momia en el Arenal de Pacha-
camac.
De tipo gruesoenel lugar destinadoá la piedra,convexa,por
fuera,y provista deborlasen susextremos,se halla cubiertapor
dibujos,resultadode la combinacióndehilos blancosy negros.
En el grupodesoldadosde la izquierda sl1periordel cuadro,se
ven á otros dosindios armadoscon hondas;uno la lleva comoel
del primer plano, es decir,atravesadasobre el hombro,y el otro
suspendidaenla manoderecha.
Las pal.tesanasÓhachasson muy curiosas,detipo triangular,
con el vérticelargo y agudo;sehallan enastadassobre un bastón
delgadoy flexible.
Estas hachasde cobresehallan acompañadaspor una ó dosca-
bezasdemazasen formadeestrella,quizá también debronce,de
las cualessehan halladoalgunosejemplaresen el Perú y Bolivia
igualesá las depiedra,lasqu~conalgunafrecuenciahemosencon-
trado tambiénen la regiónCalchaquí.
Wiener,enla página685,traedosejemplaresdeestasmazas,una
degranito y otra debronceenastadas,halladas respectivamente
en Ancón y Supe.
En nuestro cuadrolas cabezasde mazasehallan interpoladas
por unas bolasblancas, que parecenser de lana, destinadassin
;.;
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Fig.8
Princesa Inca en traje nacional, según un cuadro conservado en el Cuzco (Perú)
F'I- de Ga,telnau.- Atlas antiquités des Incas, Plancha 60.
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dudaá mantenerlas piezasentresí en una forma flexible,evitan-
dounarigidez inconvenientequeal golpear fuera quizá perjudi-
caríaála solidezdelarma.
Debajodeeste conjunto,hay una largaborla d'eflecos rojos J
sobreel todoun manojo de puntasqueno sepuede determinar
biensi sonplumas ó piezasagudas.
Varios indios empuñanesta armaque,como bien lo suponeel
señorBoman(1),no debeconsiderárseledeparada:en el grupo de
adelantehay dosquela llevan;entreellosuno es de los indiosme-
jor pintados,el quesehalla ála derechaenactituddecaery levan-
tandocon la manoizquierdael escudo;detrásdeél sehalla el otro
depie conel hftchaen la mano.
Entre los indios de los dosángulos superioresdel cuadro,son
muchoslos que se hallan armadoscon estas partesanas,y entre
ellos,casitodoslos de la fortaleza.
El Inca delos cuadros deCastelnaumuestrasobrela mesaun
hacha,perodeformamuydivGrsay convencional;parecemásbien
quequisierarepresentarun cetro.
En cambiolos Incas dela lámina deRerrera sehallan represen-
tados,en su mayorparte,empuñandobastonescoronadospor ca-
bezasdemazaenforma deestrella.
Tambores.Dos tamboresfiguranen el cuadro: uno alargadoen
primerplano, de tipo netamenteespañol,y el otro debajodel bra-
zo deun indio que lo toca conun palillo; enel segundogrupo de
los queviene.nmarchandoen el ángulosuperior izquierdo, este
último tipo esmás propio de los indios, y ya sabemosqueaún se
empleaentrelos serranosla cajacon un solo palillo para suscan-
tos,y sobretodo parael carnaval.
Los Escudossondetipo casi cuadrado,con el frente pintado;la
parte interna sesujetaal brazoconuna solacorrea;éstossonmuy
parecidosá los queseven representadosen algunasalfarerÍas.
(1)Enrico Boman, en la página 689de sus Antiquitésdela RégionAndine dela
RépubliqueArgentineel du DésertD'Acatama. Tomo II Paris 1908,mencionaeste
cuadroquetuvo oportunidaddever en BuenosAires y hace observacionesá pro-
pósitode estaspartesanasy delas piezas en forma de estreJla.
Para Bomanestecuadro es también del siglo XVII, y constituyesegún,SUmo-
do de ver, un documento preciosopara el estudio de los trajes y armas de los
antiguospe¡UanO¡¡¡.
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El milagro
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Segllnel mismoGarcilasodelaVega (Cap.xxv del libro II de la
11parte de los ComentariosReales del Perú. Edición del año
1722,pág. 101),fueradelPadre Acosta,ningún cronistaanterior
hadadocuentadeesteportentosomilagroy demuchosotros,por
lo cualel Inca seindigna expresándose n estostérminos: «Siem-
pre quemeacuerdodeestasmaravillas,y deotras,queDios Nues-
tro Señor obró, en favor de los Españolesen aquel Cerco,y en el
de los Reies, que adelanteveremos,me admiro,dequelosHisto-
riadores, no hiciesenmencion dellas, siendo cosas tan grandes,
y tan notorias,queen mis niñeceslas oí á Indios y áEspañoles,y
los unosy los otroslas contaban,congrandeadmiración:y enme-
moria dellas,despucsdelOerco,dedicaronáNuestraSeñora,aquel
Galpon, dondelos Españolesposavan(y oi esIglesia Oatredal,de
la Advocacion deSantaMaria de la Asumpcion)y la Oiudad de-
dicaronal Español Santiago,y cadaAño, en suDia, le hacengran-
disimaFiesta enMemoriade susBeneficios».
En seguidarélata las fiestasy hacemenciónde unapintura re-
presentandoal apóstolá caballoderribando muchos indios, qne
seexponíaen la plaza,y continúa:«La pintara dejéviva elañode
mil y quinientosy sesenta,cuandome vine á España. El levan-
tamientodel Inca, fué el añodemil y quinientostreinta y cinco y
seacabódetreintay seis;y yo naci el de mil y quinientostreintay
nueve,y asi c01>ocimuchosIndios y Españolesquesehallaron en
aquellaguerray vieron lasmaravillasquehemosdichoy á ellosse
las oi; y Yo jugué Oañascincoaños,á las fiestasdel SeñorSantia-
go, por todolo cualmeadmirodelosqueenbiavanRelaciones,que
no las hiciesená los Historiadores, deOosastangrandes,sino es
quequisiesenaplicar asi solos,la Victoria deellas».
Según el mismo Garcilaso, el Milagro sucedió en la noche
décimaséptima«que los Indios tuvieron apretadosá losEspaño-
les,queno los dejabansalir de la Plaza». En el momento «en
queEstandoya los Indios paraarremetercon losCristianos,seles
apareció enel Aire Nuestra Señoracon el Niño Jesus enbrazos,
con grandísimo resplandor,y hermosura,y se puso delantede
ellos. Los Infieles mirandoaquellamaravilla, quedaronpasma-
dos:sentianque les caiEten los ojos un polvo, ya comoArena ya .
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Princeut ¡nca en traje nacional,segúnun cuadro conservadoeu el Ouzco(Perú)
F. de Oastelnan.-Atlas antjquitésdeslncaa, Plancha 58.
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comoRocio, con queseles quiJ;óla Vista delosojos,queno sabian
donde estaban.Tuvieron por bien de volverseá su alojamiento,
antesquelos Españolessaliesenáellos. Quedarontan amedrenta-
dosqueenmuchosdias no osaronsalir-desusQuarteles».
Esta relacióndel Inca difiere en algunosdetallesimportantes
dela delPadre Acosta,la cual estámásconformeá lo representa-
do ennuestrocuadro.
Segúnla transcripcióndel episodio hecha por el mismoGacir-
laso,el Padre Acosta refiere «queechandolos Indios Fuego arro-
jadizo,sobre61Techo de la moradadelos Españoles,queeradon-
de es agora la Iglesia maior, siendoel techode ciertaPaja, que
aUiUamanOhicho (hadedecir Ichu) y siendo los Hachasde Tea
mui grandes,jamas prendió,ni quemócosa;porqueuna señora,
queestavaen lo alto,apagabael Fuego luego:y estovisiblemente
lo vieron los Indios, y lo dijeron muy admirados»..
La tradiciónrecogidapor elP. Acostaesmuchomásantiguaque
la deGarcilaso,y el simple cotejodeambasasí lo demuestra,pues
en la segundase ha perdido elepisodiodel incendioqueeslo que
hacíamásimportantela intervencióndela Virgen, desdequepara
la parte esencialmenteguerrera,á los Españoles para vencerles
bastabaconelvalientey fiel apóstol,quienapenasterminódeacu-
chillar álos Moros en España, no pudo con su genioy sevino á
América á continuarsu interrumpidafaenacon los pobresindios.
El SeñorHildebrando Fuentes(1), en su conocidaMonografía
publicadapor el Ministerio deFomentodelPerú, hacemenciónde
este Milagro al hablar de la Oapilla delTriunfo, Oapilla quese
haUaalIadoizquierdode laOatedraldeOuzco. .
La leyendadelMilagro, tal cual la publicael Sr. Fuentes,difier~
también en susdetaUesde las anteriores,aun cuando en ella se
conservaen otra forma la acción del fuego;dice nuestroautor
p. 167:«Ouentala tradicionqueel Inca Manco saliódelOuzco con
numerosoejercitoal encuentrodePizarro, que iba sobrela capital,
despuesdelasesinatodeOajamarca».
«Al frentelos dosejercitas,Mancoconescándalodesushuestes,
sepasóá Pizarra; no por miedo, quejamás los sintió el guerrero
indio sino,tal vez, por ofrecimientos que le hicieron de la bor-
la imperial».
(1)El Cuzco y sus ruinas. Apuntesgeográficos, Históricos, Estad~sticosy So'
ciales.Lima Imprenta del Estado, 1905, . . .
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"y efectivamente,Manco fué emperador».
«Pronto se desengañóde los Cütquistadores:presenciósu ra-
pacidad,sufuria y sus abusos;comprendió que el mismo no era
otra cosaqueun jugueteae sustorpezas;que femelJtidoseran su
podETy suautoridad;y entoncesManco con uno y otro pretexto
logró salir del Cuzco,y á poco volvió contra él, á la cabezade
muchedumbrenumerosay armada».
«Entonces principió el memorablesitio. Sabidosson los atrcm-
zos -en que estuvieronlos españoles,abrumadospor el número,
mascrecientecada dia, de los sitiadores;por la flechas encen-
didas que quemabantoda la ciudad,y por la disminucionlenta
pero continua desusbravosy ardientesdefensores.Lo que dice
la leyenda esque, cuando mas apurados estaban y cuando la
desesperacionse apoderabade los corazonesmas animosos,des-
cendió de los cielosla Virgen acompañadade San Santiago,pa-
trón de los Españoles, y amparóá los Cristianos con tantaefi-
caciaque las flechas incendiarias quelos indios les arrojabanse'
volvian contralos agresoresmismosy les causabangrandes es-
tragos. Ante la divina visión y sus consecuencias,huyeron los
sitiadoresy el Triunfo, el ansiadoTriunfo se declarópor los Es-
pañoles».
"Continua la tradicion diciendo queel lugar donde descendió
la Virgen es el mismo que hoy ocupa la Capilla y que el sitio
donde posó sus divinos pies está señaladopor un cuadrado de
ladrillos que se encuentraen la nave central, bajo del primer
arco}).
"De aqui el nombrede Capilla del T1'iunfo,en la queValver-
de, siendoobispo deCuzcofundó su primera catedral,en el mis-
mo sitio que los indios conocian con el nombredeSunturhuasi
(Capilla del regocijo)>>.
"DíceseQ'.1elos indiosvieron descenderá la Virgen y que,pre-
guntandolesdespueslos españoleslo que habian admirado,no
acertabaná explicarse;pero que en un tejido que hizieron, re-
presentaronel milagrosopasage. Este tejido fue guardadoen el
lugar en que sehalla el marcode ladrillos, y se agregaqueuno
de los curasde la Capilla se lo hurtó».
Más adelanteel señorFuentesagrega:
"En la nayedela izquierdahay un cuadrodeforma oval, que
representael mOJ;llentoen que la Virgen baja áprotejer á los Es-
pañoles,sobre un corode angelesy teniendoá su diestraal apos-
tol Santiago y ásu siniestraal profeta.Elia.s.
L
Fig.l0
H'incipelncaentrajenacional,segunun cuadroconservadoenel Ouzco(Peru)
P. deCa.~telnau.-Atlas antiquitésdesIncas,Plancha57.
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«.A suspiessehapintadoátresprincipesy tres princesasdel
imperio incaíco,adorandola con cirio en mano.
«La leyenda quesehalla al pié del Cuadrodice: NuestmMa-
d1'ey Senaradela Descencionquebajódelos Cielosá estelugm'sa-
gradodeSund01'huasi».
El tejido quehicieronlos Indios, segúnlatradición, no sería en
cambiounapintura~Porque difícilmente me parece quelos.In-
dios, por mejor tejedoresque fuesen,hubieranpodido interpretar
por mediodel telar, queestan morosoy complicado,un episodio
de esta índole, tanto más que, á pesar de toc.oel adelanto que
habíanalcanzadoenesearte,solopodíanrepresentarfigurasmuy
convencionalesy decontornosrectos. .
Me inclino másbien á suponerqueel tal tejido fueseun cuadro
en cuya confecciónno dudoqueentrasela manode algún indio
pintor en lo que serefirieseá la parte etnográficadiremos;pero
también,y á no dudarlo,allí también anduvola mano de algún
cristiano quien dirigiría la composición de la eScenadeacuerdo
conlasnecesidadesyexigenciasdela Iglesia, la que,á no dudarlo,
ni por un segundo,trató de aprovecharuna oportunidad mejor
para dejar recuerdoperdurabledeuno delosacontecimientosmás
importantesdela Conquistadesdesu pllnto de vista.
y tantoesasí,quevemosal ObispoValverdeelegireselugar con-
sagradopara fundar su catedraly al Padre Acosta conservarla
tradición entodasupureza,la queya en,tiemposde Garcilaso se
habíadesnaturalizado.
El cuadro que hemos tenido la suertedehabersalvado,pinta..
do en el Cuzco,segúnreza en la leyendaquetiene, estádeacuer-
do conlo quetraeAcosta,y estoytentadoásuponer queesel mis-
mo que hicieron pintar los indios y que falta en la Capilla del
Triunfo. .
Hurtado ó no por un cura, quién sabecuándoni por qué causa
llegó hastael Conventodenuestratierra,pero por otro cuadromás
ó menosdel mismotamañocompañerodelanterior, que también
poseo;éuadroquerepresentala batalladeLepanto, sepuedemás
ó menosconocerla fecha desu ingresoen el País.
Ese cuadro tiene una leyenda pintada muy posteriormenteá
S11confeccióny en caracteresamarillo doradosmuy distintos de
los de otra leyenda que enun ángulo inferior tiene el mismo
cuadro.
. La leyendaoriginal en letrasblancaspintadaá la derechay de-
bajo de la borda delprimer buquecristiano,dice:
I
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La Batalla Nabal dadapor el Princ. (ipe)Y S,..D. Juan
de Austria
y la inscripción posteriordoradaque sehalla pintada casi en el
medio del cuadro entre los dos primeros buques combatientes
dice:
Soi De LA VirJen Del Rossario. Se LE DIO AÑO DE 171/3
Anos PARA LA. CAPILLA DE LA VIRJEN.
Este cuadrode us()religioso,puesenél estárepresentadoel mo-
mentoenqu~la Virgen con una especiede látigo seapareceá los
turcos,seguramentehacíajuego conel delmilagrodel Ouzco. Re-
galado al convento argentino enJ 713,esdesuponer que por lo
menos hacía algunos años que estaba pintado antesde llegar á
su destino.
Garcilasono mencionanuestro cuadrosino el deSan Santiago,
demaneraqueforzosamentefué pintado despuésdel año 1570,en
queél confiesahabervisto esteúltimo.
Sin embargo,dosañosdespués,en 1572,ya sabemo<squelos in-
dios del Ouzcopintaban,<segúnlospreciososdatosque.traeel ilus-
tre AmericanistaDon MarcosGimenezde la Espada, en su inte-
resantísimaintroducciónálas T1'esRelacionesdeAntigüedadesPe-
1'uanas,publicadas por el Ministerio deFomento de España con
motivo delOongresoInternacional de AmericanistasdeBruselas
en 1879.
Allí vemos que.el Virrey del Perú, Don Francisco de Toledo,
enviabaen 1572al Rey Felipe II, entreotrascosas,cuatrocuadros
(pañosde la pintura autorizados)representandolosretratosde los
Incas y susmujeresy otra cantidad defiguras,los cualesaconse-
jabanal Rey quelos transformaseen tapicesdeFlandes para que
«conmasperpetuidad quedasela verdad que en ellos va». Esto
indicaría quepor lo menos aquellos cuadros retratabancontoda
fidelidadlos asuntosquecontenían.
En cuantoá los artífices,parecequemerecíantodala confianza
delVirrey cuandoseanimaba á proppnerá Felipe II el envíode
algunos de ellos «que aunquelos indios pintores, no tienen la
curiosidad delos deallá, quepor la flemay pocapesadumbrede
su naturaleza,creoquegustaríavuestramaJestaadeteneralgunos
:1
. Fig. 11
Príncipe Inca en traje español del tienlpO de la conqnista, según un cuadro
conservado en el Cuzco (Perú)
F. de Gastelnan.- Atlas antiquités des Incs.s, Plancha 59.
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en las casas,deAranjuez y el Bosque y el Pardo, no los he osado
ynbiar sin licencia,queno esgente, con quienesmenester,hacer
masasientoquedalles la comiday la mantacon tI~uesecubren».
El objetodeesteenvío eradeque esosindios pintorespudiesen
hacerla descripcióngráficadel reino del Perú (1).
Los indios parecequetuvieron especialpredilecciónpor lapin-
tura,puestodavíaen 1852, tenemosel testimonio deF. Castel-
nau,quienhizo copiar en el Cuzcolos cuadrosde los príncipes
Incas quesereproducenaquí por «un indien qui avait'apprislui
memel'art du dessin. Il nepourait rien composer,maisil copiait
avecun talent et une e:xactitudefort remarquables»(2).
Estas palabrasdel ilustreviajeropuedenaplicarseperfectamen-
te á la facturade nuestrocuadro. La manocristiana deun sacer-
doteó fraile entendidoenpintura ó de un pintor dirigido por él,
trazó la composición de acuerdocon las necesidadesreligiosas,
peromanosIndias que conocían muy bien los detallesetnográfi~
cosdesuspaisanoshicieron el resto.
Todo lo quelos Indios conocían á fondo: tipos, caras, trajes,
armas,y hasta la fortaleza la copiaronbien, lo quetuvieron que
imaginar10hicieron bastantemal,el famosogalpón, los ángeles
y los dosespañoles.La virgen sesalvóporque seguramentetam-
biénla copiaronquizá deotro cuadroó de algunaimagen.
No esdIfícil quelos pintores indios queocupabael Virrey DO,n
Francisco deToledoú otros cont!3mporáneoshayansido los auto-
res deestecuadro. Hay detalles en él que sólo los quelos hubie-
ran visto han podidofijarlos con tanta fidelidad,á no serquemu-
cha parte de la indumentaria sehubiese conservadohasta una
época muy posterior; pero de cualquier modo, este cuadro fué
pintado á mástardar á principios del 1600,añomásó menos.
El milagropor sí solo constituía la razón deser dela papilla
del Triunfo y seguramentehubo apuro en dejar constanciagráfi-
ca deél mientrasque ,esetemplofuncionó comoCatedral.
La leyendadel cuadroexpresa terminantementequefuéhecho
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(1) Gimenezde la Espada creeque esoslienzos sirvieron á la ilustración dela
obra deAntonio deRerrera y efectivamenteen la portada dela edición de 1615
vemosunaseriederetratos delos Incas,algunosde los cualestienenalgunosda-
tosquenospuedeninteresarcomoya hemosvisto.
(2)Atlas: Antiquites des Incas et Autres peuples Anciens. Trossiemepartie
París 1852.
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para esa capilla,pues dice... tomandodesdeEntoncesestagran
Senaraconsusdivinasplantas posessiondestedichosositio consa-
g1'andole,acuiamem01'iay Recuerdo(imperecedero).E1'igióla pie-
dadEspanola Estemagnificotemplo.
La repeticiónterminantedela palabraesteno dejalugar á dudas
sobrequeel cuadroestabadestinadoal mismolugar donde había
sucedidoel milagro,estoes,á la Oapilla del Triunfo; deno serasí,
la inscripción diría aquel,y la inscripción mencionaría,además,el
lugar dondehabíasucedidoel hecho, lo que:¡;ecreyó innecesario
desdeel m.omentoqueen"e1Ouzcoya todo'elmundo sabíala tra-
dición,y colocadoel cuadroen esetemplonohabíapara quémen-
cionarlo. .' .
Además,el Salmo escrito en el ángulo inferior izquierdodel
cuadroy quedice:
Introibimus in
tabernaculu(m)méu(m)
adorabimus. In loco
ubisteteruntpedesei (us)
P. S:L 131(1).
indica claramenteqLle su destinocomo cuadrofué ese para que
cualquieraqueentraseallí pudieraadorarel lugar dondeestuvie-
ron posadaslos pies dela Virgen.
. En cualquier otra Iglesia no habríatenidoni razón
. cuadrode carácter tan típicamentelocal,ni tampoco
'venido bien esesalmo,tan oportuno.
La actualOatedraldel Ouzcofundada en 1560,pero reciénter-
minadanoventay cuatroañosdespué8,en1654,seguramentehizo
quela Oapilladel Triunfo perdiesemuchísimode su importancia
y álatraslacióndeun grannúmerode cosasde la Oapilla al nuevo
temploy á la importanciaquetomó el culto de nuestraSeñorade
deser ese
le hubiera
(1) En las ediciones españolas de la Sociedad Bíblica Americana de Nueva York
esta parte del Salmo de David no pertenece al Salmo 131sino al Salmo 132. Las
traducciones son: Año 1899,7. «Entraremos en sus' moradas, nos encorvaremos
ante el estrado de sus pies».
Año 1900.Versión de Cipriano de Valera'7: «Entraremos en sus tiendas, encor-
varnos hemos al estrado de sus pies».
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los Remedios,que intervino tan eficazmenteen el gran temblor
del año 1650,se debeseguramente l principio de la desaparición
de estecuadro.
En la Sacristíade la Oapilla del Triunfo sehalla otrogran cua-
dro,que representaá la Oiudad del Ouzcoen el momentodeser
destruídapor elterremoto,mandadopintarpor Don Alonso Oortés
deMonrroy paramemoriaperpetua.
No es difícil-queesteÚltimo sustituyeraal nuestro.En noventa
añosun milagropierdemuchodesu imvort::mcia,sobretodo,cuan-
do otro máspatente,áüspuésde un gran sustocolectiv.o,mantiene
por algún tiempola tensi~ncerebral,un año,segúnla leyendade
eseotro cuadro,dondeseexpresaqueademásdel primer remezón,
quedurópor espaciode trescredos,hubieronesemismodía y no-
checuatrocientostembloresy duranteeseaño la friolera de 1500.
Seguro estoy que en cuantoquedólisto esteÚltimo cuadro,se
descolgósinmuchosmiramientosel nuestro,delquehart~estarían
deverIo, y fué áparar áalgúndepósitode dondesa'ldríaañosdes-
puéstodoempolvado, regaladoó sus~raídopara adornará algu-
na pobre iglesiadela gobernacióndelTucumán,generosadádiva,
quizá como deropa usadaqueseregala sin dolor á algÚnparien-
te pobre. . .
Sin embargo,el milagro de la Oonquistano podía quedartan
completamenteolvidado,y quizá para no ser tan radicales,cam-
biadoslos tiemposy los gustos, optaríanpor dejar :constanciade
él enuna formaconvencionaly entamaño másreducido,hacien-
do pintar el cuadroquehoy existe,menos realistay bélico queel
nuestro,trocandoá losindios susactitudesmarcialespor tranqui;
las genuflexionesy transformandosus armasy teas incendiarias
por inocentesvelas. .
De cualquiermodo,creemosquebienval&la penadar á conocer
estedocumentoetnográfico,quesuponemostancercanocfela épo"
cade la Oonquista,en el queno sóloserefleja,aunquepálidamen-
te, la última reaccióndel valor incásico,sino tambiénunamuestra
másdelespíritu religioso deaquellos tiemposy deaquelloshom-
bres,cuyasproezas,ápesardetodasJascrueldadesquelas acompa-
ñaban, asombrantod::wía,y cuyos hijos, al heredaresasmismas
condiciones,pudieronrepetirlassiglosm::l.starde para servir otros
ideales.
ir JUAN B. A~1BROSETTI.
Centenariode la Revolución de Mayo, 1910
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